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Sanjuaneño 1111 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada o turbinada corta. Cuello generalmente poco acusado. Asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Mediano o largo. Fino, ensanchado en su extremo sin 
llegar a formar maza, también ensanchado en la base donde se forman protuberancias o anillos 
carnosos. Color verde amarillento, a veces parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado 
oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial, en este caso contorno ligeramente ondulado. Ojo: Grande, 
abierto. Sépalos generalmente extendidos, rara vez cóncavos en la base y con las puntas retorcidas. A 
veces con ligeras protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa o con ligera chapa sonrosada poco 
extensa. Punteado muy abundante, muy menudo, amarillento con aureola verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto. La base de los estambres está, a veces, 
coloreada de rojo carmín. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje en forma de cono invertido, abierto de interior lanoso. Celdillas 
amplias y cortas, divergentes. 
 
Semillas: Pequeñas. Elíptico-redondeadas, cara interior plana. Color oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco-crema. Firme, crujiente, jugosa. Sabor: Poco dulce y sin aroma. Refrescante, mediano. 
 
Maduración: Últimos días de junio, primeros de julio (Puente Genil, Córdoba). 
 
 
 
 
 
